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The aim of this experimental design research was to measure the benefit that two different
corrective feedback techniques, namely explicit correction and metalinguistic clues, had on
learners with different proficiency levels in class oral interaction. The target feature was the
Present Simple 3rd person singular –s and the learners under research were two intact classes
(Spanish-Basque bilinguals) of 2nd year of Compulsory Secondary Education at a high school
located in the north-east of Pamplona. Due to the impossibility of counting with a considerable
number of sessions, the experiment was designed to have five sessions. With regard to results,
between the two high proficiency groups, the ones that sligthly benefitted more were treated with
explicit correction, which is an explicit type of reformulation. As far as the low proficiency
groups are concerned, the benefit was also greater with explicit correction. There was one group
of low proficiency learners who almost remained with similar accuracy to the one of the pretest,
that is, the metalinguistic clue - low group. In summary, explicit correction was more benefitial
than metalinguistic clue in the experiment.
Corrective feedback, explicit correction, metalinguistic clue, high proficiency, low proficiency.
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El objetivo de esta investigación experimental consistió en cuantificar el beneficio que técnicas
de retroalimentación correctiva oral, tales como la corrección explícita o la retroalimentación
metalingüística ejercían en alumnos de diferentes niveles de competencia lingüística durante la
interacción oral en el aula. El elemento gramatical a estudiar fue el morfema gramatical “–s” de
la tercera persona del singular del Presente y los sujetos objeto de estudio, dos clases completas
de estudiantes bilingües de castellano y euskera de 2º de Educación Secundaria Obligatoria de un
instituto situado en el noreste de Pamplona. Debido a la imposibilidad de disponer de un número
considerable de sesiones lectivas, el experimento fue diseñado para realizarse en cinco sesiones.
Entre los dos grupos de competencia lingüística elevada, el grupo que obtuvo una ligera mejoría
fue tratado con la técnica de la corrección explícita, la cual se trata de un tipo explícito de
reformulación. En cuanto a los grupos de competencia lingüística baja, el mayor beneficio
también se obtuvo con la corrección explícita. Uno de esos grupos presentó el mismo nivel de
precisión de la prueba inicial después de habérsele aplicado la técnica de la retroalimentación
metalingüística. En resumen, en este experimento, la corrección explícita resultó ser más
beneficiosa que la retroalimentación metalingüística.
Retroalimentación correctiva, corrección explícita, retroalimentación metalingüística, alta
competencia lingüística, baja competencia lingüística.
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